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Estudi exegètic d’Ap 12,1-18
Damià ROURE
Introducció
L’Apocalipsi ofereix en el c. 12, segons expressió de J. J. Collins, «una
sinopsi altament condensada de la carrera del messies».1 Aquest capítol es
troba situat en el segment central del llibre, després que al c. 11, amb el toc
de la setena trompeta en el cel, ja ha estat anunciada la instauració del
Regne de Déu i del seu Messies. Respecte a aquest fragment anterior, Ap 12
es presenta com un intermezzo,2 que suposa, en certa manera, una nova
represa.3 Bauckham remarca en Ap 12,1 indicis de nou començament:4 així
l’expressió «Llavors aparegué al cel un gran senyal prodigiós» (12,1), quasi
repetida a 12,3, no ha estat emprada fins aquest moment en l’Apocalipsi.
També respecte al toc de la setena trompeta cal observar que aquesta sete-
na trompeta significa el final d’una etapa, començada amb l’obertura del
setè segell a 8,1-5, amb un judici. En llegir el c. 12 tenim, doncs, la impres-
sió de presenciar una escena nova, introduïda de manera abrupta. La
1. J. J. COLLINS, Seers, Sibyls and Sages in Hellenistic-Roman Judaism (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 54), Leiden: Brill 1997, p. 122: «A highly condensed synopsis
of the career of the messiah».
2. J. LAMBRECHT, «A Structuration of Revelation 4,1-22,5», en ID. (ed.), L’Apocalypse johan-
nique et l’Apocalyptique dans le Nouveau Testament (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum
Lovaniensium 53), Leuven: University Press - Peeters 1991, pp. 77-104. A propòsit d’Ap 12 parla
d’«intercalation» (86) i considera que el verset 12,18 és de transició (97-98).
3. A. Feuillet hi veu el començ d’una part sobre les relacions de l’Església amb la Roma
pagana: A. FEUILLET, «Le Messie et sa mère d’après le chapitre 12 de l’Apocalypse», RB 66
(1969) 55-86.
4. R. BAUCKHAM, The Climax of Prophecy. Studies on the Book of Revelation, Edinburgh:
T & T Clark 1993, pp. 15-21.
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impressió continua quan observem que l’episodi de la dona i del drac s’es-
devé en una època remota,5 en una circumstància que porta a recordar l’e-
nemistat de la dona i la serp de Gn 3,15. Segons opinió majoritària, allò
que passa en aquest capítol fa referència al poble de Déu, un poble que ara
és l’Església i que s’enfronta en un conflicte amb enemics poderosos.
Aquest estudi es proposa resseguir els elements simbòlics del relat apo-
calíptic i, de manera complementària, posar en relleu a nivell del discurs la
seva repercussió en el lector. A partir de l’influx que aquest text busca de
desvetllar, l’oient o el lector haurien de poder elaborar una resposta perso-
nal a la dramàtica situació política, social i religiosa que l’afecta.6
I. Organització i característiques literàries del relat
Ap 12 presenta una secció inicial (12,1-6) amb una temàtica i uns per-
sonatges que reprenen el fil de la seva acció i continuen la seva activitat en
la secció final (12,13-18), però alguns dels elements que ajuden a interpre-
tar la primera part i fan avançar el relat en la seva darrera part han estat
introduïts en algunes indicacions que provenen de la part central. La sec-
ció del mig està al seu torn formada per un fragment narratiu (12,7-9) i per
un fragment hímnic (12,10-12). L’esquema del capítol podria, doncs, en
línies generals, resumir-se així:
1. La dona, el drac i el nen (12,1-6)
2. El drac, expulsat del cel, és llençat a la terra (12,7-9)
3. Himne celestial (12,10-12)
4. El drac persegueix la dona i els seus descendents (12,13-18)
Són remarcables en el seu conjunt les tensions espaciotemporals, que
produeixen oscil·lacions evidents en el ritme de la narració. La part central
conté tradicions d’una font distinta, que desvien l’atenció dels personatges
inicials: així són introduïts Miquel i els seus àngels en combat contra el
gran drac —anomenat també la serp antiga, el diable, Satanàs— acom-
panyat dels seus àngels. Al mateix temps, la simbologia que registrem al
llarg del capítol té diversa procedència, des de la que té una connexió estre-
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5. Bruce J. MALINA, On the Genre and Message of Revelation. Star Visions and Sky Journeys,
Peabody: Hendrickson 1995, situa l’episodi en període «prehistòric» (pp. 155-162).
6. La distinció entre nivell del relat (story level) i nivell del discurs (discourse level) resulta
útil. R. M. FOWLER, Let the Reader Understand: Reader-Response Criticism and the Gospel of
Mark, Augsburg: Fortress 1991, precisa l’abast d’aquesta distinció: «Roughly, story refers to the
content of the narrative, and discourse refers to how the content is communicated», p. 16.
Abans, S. CHATMAN, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca - N. Y.:
Cornel University Press 1978, p. 9 i passim.
ta amb relats mítics del món circumdant a la que té ressonàncies més
directament bíbliques. En conjunt la impressió general que produeix l’es-
tructura del capítol és la que ve donada pel fet que les dues seccions cen-
trals (12,7-9.10-12) estan encaixonades per les seccions inicial i final,
segons el procediment literari que hom pot qualificar de sandvitx, de
manera que els motius literaris que trobem a la part central influencien la
comprensió global del capítol en el seu conjunt. Molt particularment,
alguns motius de l’himne, al costat de la menció del Sl 2,9 a 12,5, són par-
ticularment interessants per comprendre el messianisme del conjunt dins
d’unes coordenades força tradicionals.
Per posar en relleu els principals motius literaris que estructuren el
relat, cal tenir en compte els elements següents:
1) No sempre és fàcil detectar allò que ocorre al cel i allò que passa a la
terra. La tensió entre els dos pols —malgrat el seu caràcter de vegades
borrós o difuminat— no deixa de suggerir que les coses s’acompleixen,
segons el designi diví, primer en l’esfera de Déu i després a la terra, d’acord
amb factors més o menys simbòlics o mitològics, com és el cas de quan el
drac, amb la seva cua, arrossega una tercera part de les estrelles del cel i
les llança a la terra, abans de ser-hi enviat ell mateix, vençut però encara
amb poder per un període de temps de duració limitada.7
2) Podem constatar poca precisió temporal entre temps passat, present
i futur. Per exemple, quan llegim que «El fill de la dona va ser endut cap a
Déu i cap al seu tron» (12,5), ens cal aportar altres dades esparses en el
capítol per fer-nos càrrec que el fet de ser endut cap a Déu va tenir lloc des-
prés que el Messies acomplí la seva carrera a la terra donant la seva sang
(12,10-11).
3) Altres dades temporals es desenrotllen d’acord amb les simbologies
numèriques presents en molts llocs de l’Apocalipsi: mil dos-cents seixanta
dies (12,6), un temps, dos temps i la meitat d’un temps (12,14, seguint Dn
7,25; 12,7). També són freqüents els números simbòlics dotze i set.
4) La simbologia mitològica es troba estretament vinculada amb la sim-
bologia bíblica. El capítol comporta un teixit de citacions bíbliques que
insereixen les incidències mitològiques dins la trama dominant del mes-
sianisme bíblic i neotestamentari. Is 66,7; Dn 7,7; 8,10; Sl 2,9; Gn 3,1.13; Is
44,23; 49,13 són els principals passatges presents, ni que sigui amb cita-
cions fragmentàries.
5) La presència de Miquel i la seva lluita amb el drac (12,7-9), que des-
via l’atenció de la figura messiànica poc abans introduïda, suposa la intro-
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7. Segons Hen et 86,1-3, les estrelles que cauen del cel són els àngels prevaricadors, que
Satanàs arrossega amb ell quan els desvia del servei de Déu.
ducció d’una font jueva. La caiguda del drac, insinuada a Is 14, es desen-
rotlla en el context apocalíptic de Hen esl 29 i en la VitAd 12-17.8 L’acció
que aquí es desenrotlla, amb el resultat que el drac no va poder guanyar, és
reinterpretada a la llum de la victòria del Messies i del testimoniatge que
en donen els màrtirs.
6) La polivalència de la significació simbòlica de la figura de la dona no
priva el lector de sentir-se partícip de la gran gesta que s’inicia de manera
prodigiosa amb la primera aparició resplendent, ni amb el seu successiu
alliberament providencial dels paranys del drac, el darrer dels quals moti-
va la fugida al desert damunt les dues ales de la gran àguila. La principal
vinculació a la dona dels seus descendents es realitza amb una persecució
violenta per part del drac contra els qui guarden els manaments de Déu i
mantenen ferm el testimoni de Jesús (12,17).
Aquestes observacions literàries preliminars permeten destacar un con-
junt de característiques que, a nivell del relat, estudiarem en els apartats
següents: (1) La dona, el fill i els senyals prodigiosos; (2) Lluita al cel i cant
de victòria; (3) Combat del drac amb els descendents de la dona.
II. El moviment del relat
La dona com a gran senyal prodigiós
El narrador comença el c. 12 parlant d’un gran prodigi que apareix al
cel. El relat és situat, doncs, en l’esfera de Déu i del que transcendeix la
història humana. El gran senyal prodigiós té com a subjecte una dona «que
tenia el sol per vestit, amb la lluna sota els peus, i duia al cap una corona de
dotze estrelles». Aquests ornaments simbòlics són difícils d’imaginar tots
junts, en un quadre on coexisteixi la claror encegadora del sol amb la fos-
cor d’on emergeix la lluna, i la petita lluïssor de les estrelles competint amb
l’esclat del dia. Per això, igual com ho havien de fer els primers destinataris,
també nosaltres hem de desxifrar els elements de l’escena simbòlica. 
En primer lloc, ens cal preguntar-nos sobre quin és el referent simbòlic
d’aquesta dona d’Ap 12,1-17. Al llarg de la història podem observar diver-
sos corrents d’interpretació:9
Un primer corrent caracteritza la dona com a símbol de Maria, pel fet
que la dona és la mare del Messies. Però en el text present la dona és una
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8. Vegeu COLLINS, Seers, 123.
9. Panoràmica de les principals interpretacions en H. GIESEN, Die Offenbarung des Johan-
nes (Regensburger Neues Testament), Regensburg: Pustet 1997, pp. 271-275.
entitat més simbòlica que no pas individual i, d’altra banda, aquesta inter-
pretació és poc freqüent en l’Església antiga.10 Una al·lusió secundària a
Maria no sembla correspondre a la primera etapa de la interpretació, tal
com ho copsarien els primers oients.11
Un segon corrent caracteritza la dona com a símbol del Poble d’Israel.12
Però en l’Apocalipsi no ens trobem situats només en el món de l’Antic Tes-
tament. Fins i tot, en la pràctica, alguns membres del poble d’Israel són
anomenats «Sinagoga de Satanàs» (Ap 2,9; 3,9).
Un tercer corrent caracteritza la dona com a símbol de l’Església cris-
tiana, en la seva realitat alhora terrenal i celestial. Però difícilment l’Esglé-
sia pot existir abans del Messies.
Un quart corrent, més probable, presenta la dona com a símbol de tot
el poble de Déu, tant de l’Antic Testament com del Nou, d’Israel i de l’Es-
glésia.13 La dona inclou tant el poble de Déu com el nou poble de Déu.
Una conclusió provisional ens porta a veure en el cel la dona com a figu-
ra de tot el poble escollit a qui Déu ha destinat a ser comunitat de salvació.
Aquest poble és caracteritzat per mitjà de diferents símbols que convé de
circumscriure. Per què la dona va «vestida de sol»? La proposta de Vanni
es mou en la línia següent:14 en la Bíblia, el sol és una criatura privilegiada
de Déu, que quasi l’expressa i el manifesta. Així ho indica aquella escena
del Càntic dels Càntics, que veu l’esposa amb una aurèola resplendent:
«Qui és aquesta que guaita com l’aurora, bella com la lluna, resplendent
com el sol, impressionant com un exèrcit amb les banderes alçades?»
(Ct 6,10). També, en el Nou Testament, l’episodi de la transfiguració en la
versió de Mateu explica que la cara de Jesús «es tornà resplendent com el
sol, i els seus vestits, blancs com la llum», expressions que relacionen Jesús
amb l’esfera del transcendent. De manera semblant, la dona de l’Apocalip-
si és vista pel seu autor embolcallada amb un vestit de sol, resplendent i
protector, situada en l’àmbit celestial.
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10. Potser Efrem i, certament, Epifani de Salamis. És l’època en què comença, segons nota
Giessen, el desplegament de la litúrgia mariana. Entre els autors moderns, destaquem en
aquesta línia L. Cerfaux, qui proposa veure en Maria la representant de l’Església (vegeu ETL
31 (1955) 32). U. VANNI, L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia (Supplementi alla Rivista
Biblica 17), Bologna: Dehoniane 1988, posa en contacte directe la figura de la dona amb Maria,
en tant que aquesta constitueix el símbol ideal de l’Església-dona (p. 347).
11. Vegeu R. E. BROWN et al. (eds.), Mary in the New Testament, Philadelphia: Fortess 1978.
12. H. HOLTZ, Die Christologie der Apokalypse des Johannes (Texte und Untersuchungen
85), Berlín: Akademie Verlage 1962, p. 104.
13. GIESEN, Offenbarung, 274-275. Victorí de Pettau, Prigent, Allo, Charles, Wikenhauser,
Lohse, Vanni, Giessen.
14. VANNI, L’Apocalisse, 230-237.
La dona té la lluna sota els peus. Algun passatge bíblic relaciona la
lluna amb el pas de les estacions, per exemple el Sl 104: «Has creat la
lluna, que assenyala les festes» (v. 19). En el text d’Ap 12, situada sota els
peus de la dona, ens fa pensar que la dona està més enllà de la cursa de
les estacions. I, encara, la dona duia al cap una corona de dotze estrelles.
Aquí es tracta no de set estrelles (com a Ap 1,20) sinó de dotze, com també
són dotze els apòstols, número que indica, sembla, la unitat universal del
poble de Déu, que arriba fins a caracteritzar la Jerusalem del cel (Ap
21,12-13).15 Tots aquests elements s’ajunten, es complementen, se sumen
als qui vindran per formar una realitat simbòlica més àmplia, que consti-
tueix el fragment en el seu conjunt, i que, tal com ja apareix insinuada en
el primer verset, es caracteritza —enmig dels múltiples detalls— per la
protecció que Déu concedeix al seu poble fidel. Afegim-hi encara dues
remarques a aquesta interpretació, que situen aquests símbols en l’àmbit
bíblic. Trobem el mateix simbolisme del «sol», la «lluna» i les «dotze estre-
lles» en el somni de Josep (Gn 37): en aquest cas, el sol, i la lluna estan en
el lloc del pare i de la mare, mentre que les estrelles estan en el lloc dels
germans. «Si en aquesta visió hi hagués el record del somni de Josep (Gn
37,9), el sol i la lluna podrien representar els patriarques del poble esco-
llit».16
Per altra part i complementàriament també resulta il·lustratiu un pas-
satge del TestNef (5,2-4): 
Isaac va dir: correu i que cadascú agafi el que pugui: el sol i la lluna seran del
qui l’agafi. Tots van córrer a l’una. Leví es va apoderar del sol, i Judà, avançant-
se, de la lluna, i tots dos van ser enlairats al cel amb els astres. Quan Leví era ja
com el sol, un jove li va donar dotze rams de palmera. Judà resplendia com la
lluna, i sota els seus peus hi havia dotze raigs.17
Per contextualitzar l’episodi en el món de l’Àsia Menor del segle I, resul-
ta útil treure partit de les ambigüitats del relat simbòlic. Així en el símbol
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15. En Ap 21,12-13, la Jerusalem celestial és descrita «amb una muralla de dotze portes,
amb dotze àngels i dotze noms gravats, que són els noms de les dotze tribus d’Israel. I aques-
ta muralla, a més, reposava sobre un fonament de dotze pedres, que duien els noms dels dotze
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cia als signes del zodíac, que són, alhora, indicadors dels temps. Una qüestió interessant és la
relativa a les corones que porta primer la dona, les set diademes del drac, i les moltes diade-
mes que porta el cavaller fidel i veraç de 19,11-12.
16. Vegeu G. CAMPS, Apocalipsi (La Bíblia XXII), Montserrat 1958, p. 300.
17. Vegeu A. PIÑERO, «Testamentos de los Patriarcas», en A. DÍEZ MACHO (ed.), Apócrifos del
Antiguo Testamento, vol. V, Madrid: Cristiandad 1987, p. 114.
d’aquesta dona, tal com és presentat en aquest v. 1, hi podem distingir tres
nivells:18
Un primer nivell evoca la mitologia hel·lenística i oriental, que presen-
ta de manera freqüent la Reina dels cels amb imatges anàlogues a les que
afecten les deesses Artemis, Isis i altres. Presentant una variant a aquesta
posició, Vögtle proposa un mite del naixement d’un fill a una deessa, amb
la conseqüència que el poble cristià seria cridat a esdevenir poble reial.19
Un segon nivell veuria en la dona una al·lusió a l’Israel celestial, desig-
nat amb la imatge de la mare del Messies i dels seus seguidors.
I, en un tercer nivell, les lluites de la dona podrien fer al·lusió a les dels
cristians. També aquestes dificultats són explicitades a 12,17 parlant dels
descendents de la dona.
La dona «esperava un fill i cridava afligida pels dolors del part» (12,2).
Ens trobem, sense transició visible, presumiblement a la terra.20 La termi-
nologia dels dolors d’infantament s’intensifica en aquest verset amb l’ús de
tres verbs: kra,zw, wvdi,nw, basani,zw («cridar, sofrir els dolors d’infantament,
sofrir turments»). Més d’un autor considera que aquesta intensitat de dolor
i d’aflicció pot relacionar-se amb Jn 16,21 i l’angoixa escatològica inclosa
en aquest passatge, situat poc abans de la passió de Jesús: «La dona, quan
ha d’infantar, està afligida, perquè ha arribat la seva hora; però així que la
criatura ha nascut, ja no es recorda més del sofriment, joiosa com està per-
què en el món ha nascut un nou ésser. També ara vosaltres esteu tristos,
però el vostre cor s’alegrarà quan us tornaré a veure».21 Encara que no es
tracti d’una al·lusió explícita, hi una coincidència entre els dos passatges en
el fet de no limitar aquests dolors d’infantament al moment històric d’una
naixença purament física —el naixement de Jesús—, sinó a considerar
també l’ambient escatològic que respiren, en el qual aquest infantament
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18. Vegeu A. YARBRO COLLINS, Cosmology and Eschatology in Jewish and Christian Apo-
calypticism (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 50), Leiden: Brill 1996,
p. 108. 
19. A. VÖGTLE, «Mithos und Botschaft in Apokalypse 12», en G. JEREMIAS et al. (Hg.) Tra-
dition und Glaube, FS K. G. Kuhn, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 1971, pp. 395-415.
ID., Das Buch mit den sieben Siegeln. Die Offenbarung des Johannes in Auswahl gedeutet, Frei-
burg: Herder 1981, p. 97 recondueix la interpretació en el terreny d’una jüdische Vorlage. Sobre
el tema, vegeu R. BERGMEIER, «Altes und neues zur “Sonnenfrau am Himmel (Apk 12)”. Reli-
gionsgeschichtliche und quellenkritische Beobachtungen zu Apk 12,1-17», ZNW 73 (1982) 97-
109.
20. A nivell del relat sembla, en efecte, una condició que el fill-messies prèviament hagi
seguit a la terra la seva cursa abans de ser endut cap a Déu i cap el seu tron (12,5).
21. Discutida la possible al·lusió a Is 26,17-18: «Hem estat, Senyor, davant teu, la dona a
punt d’infantar, en els seus dolors, i es retorça. Hem patit dolors com ella, no hem infantat res.
No hem portat la salvació al país, nous habitants al món».
s’obre a perspectives de futur: «És el preludi d’aquella joia segura i defini-
tiva que coincideix amb la salvació escatològica».22
El motiu dels dolors de part el trobem de manera freqüent i amb signi-
ficats diferents a la Bíblia, de vegades fent al·lusió a la guerra (Is 21,3), però
també al dia del Senyor (Is 13,8). En els Himnes de Qumran (Col XI = III
+ fragment 25) un aspecte que queda desenvolupat és el fet que, davant la
imminència d’un moment crític, l’angoixa de la dona precedeix l’arribada
del qui ha de venir. El text de Qumran afirma que: «els fills arriben de les
ribes de la mort, i la que està prenyada de l’home està “angoixada” en els
seus dolors perquè de les vores de la mort dóna a llum un noi [...] un admi-
rable conseller amb la seva força».23 En el context d’Ap 12, aquests crits i
dolors no semblen indicar un naixement simplement ordinari, sinó que es
relacionen amb els temps darrers i decisius, quan el noi que naixerà tindrà
les atribucions que el Sl 2 dedica al Messies (v. 5). L’amenaça del drac que
es posa a l’aguait accentua aquest clima de gran tensió, que va relacionada
amb la dona i el fill.
Convé citar aquí la posició de H. Gollinger, deixebla de Vögtle, per a la
qual «així com els dolors són senyal del naixement, així mateix les sofren-
ces i necessitats dels creients estan a les portes del naixement escatològic,
és a dir, del temps messiànic de salvació. Aquesta imatge no inclou tan sols
la seguretat de l’arribada del temps de salvació, sinó també la necessitat
dels dolors i afliccions: així com l’infant no pot arribar al món si abans els
dolors del part no han arribat al seu moment culminant, així tampoc el nou
temps de salvació no pot obrir-se pas si abans la persecució i l’angúnia no
han arribat al seu temps culminant».24
El fill que ha de néixer és caracteritzat pocs versets més avall com el qui
«ha de governar totes les nacions amb una vara de ferro» (v. 5). Aquesta és
la citació que més ajuda a comprendre qui és aquest noi: no és una divini-
tat, ni algú que es mou en un registre mitològic o ahistòric. Es tracta de la
figura que la tradició bíblica anomena Messies i de qui Ap 12,1-17 dóna en
el nostre passatge i en altres llocs estratègics els seus trets essencials: d’una
banda neix i és endut cap a Déu (v. 5), ja governa (v. 10), però és l’Anyell
que ha donat la seva sang (v. 11) i ha mantingut ferm el seu testimoni, con-
tinuat pel testimoniatge dels seus continuadors. Amb aquestes particulari-
tats, podem afirmar amb Collins que aquí hi ha —almenys en el pla de la
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redacció final d’Ap 12,1-17— els trets essencials del camí del Messies, que
inclouen el conjunt de la seva carrera: el seu naixement i la seva mort, així
com la seva pujada cap a Déu, on ara governa. Alguns d’aquests aspectes
són, encara, expressats en el mateix Apocalipsi amb terminologia davídica,
amb imatges com les de lleó de la tribu de Judà (Ap 5,5) o de rebrot i casal
de David i, alhora, «estel resplendent del matí» (22,16).
L’infantament d’aquest noi pot doncs fer al·lusió aquí no sols a la pri-
mera vinguda del Messies, sinó també a l’arribada del temps de la salvació
i del judici messiànics. El noi ha nascut, el temps del judici ha arribat, però
—segons el relat— cal que el destí del món es decideixi primer al cel. Per
això calia que el fill fos portat primer a Déu i prop del seu tron, és a dir,
calia que el judici es desenrotllés primer al cel, ja que allí l’acusador dels
homes (Ap 12,10) tenia un lloc poderós. És allí que es realitza la lluita i la
victòria decisiva sobre Satanàs, protagonitzada primer pel messies victo-
riós, que va ser enlairat després de la seva missió a la terra, i després per
Miquel i els seus àngels. L’Apocalipsi desplega en aquest moment la seva
concepció que el destí dels homes es juga en part al cel i que en la terra té
lloc una etapa de combat i de resistència, bé que hagin de ser considerats
com a provisionals.
Lluita al cel i cant de victòria
La figura del drac roig és un símbol que aplega aquí diverses tradicions
i inclou una varietat d’associacions mítiques: la serp antiga (12,9) —figura
que, tot i al·ludir a Gn 3,1-17, compta amb anàlegs ugarítics i principal-
ment cananeus—25 i altres símbols del món asiàtic i hel·lenístic: així, per
exemple, en l’àmbit d’Efes, el mite de Latona, que és perseguida per la serp
Pitó, i fuig cap a Ortígia, on havia d’infantar Artemis i Apol·ló.26 La victòria
sobre Pitó és un mite equivalent al de la victòria en àmbit semític sobre la
serp antiga.27
El drac és el símbol de l’antiga força caòtica mitològica, que Is 27,1 ano-
mena Leviatan, el drac de la mar, que pot tenir set caps i deu banyes (vegeu
Dn 7,7). Aquest drac no té una força creadora sinó destructora, és un gran
drac roig (vegeu potser, Is 14,29), una bèstia que encarna l’oposició a Déu
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en la figura dels enemics polítics d’Israel. El profeta Jeremies ja havia afir-
mat:
M’ha devorat, m’ha trasbalsat Nabucodonosor, rei de Babilònia; m’ha dei-
xat com un plat buit, m’ha engolit com un drac: s’ha omplert el ventre del bo
i millor que jo tenia, i després m’ha vomitat (51,34).
Aquesta connexió amb la mitologia babilònica es veu continuada al
llarg de l’Apocalipsi, amb la coneguda al·lusió al poder romà —simbolitzat
per Babilònia i contraposat a Jerusalem—, un poder que té una força bru-
tal, política i econòmica (14,8; 16,19; 17,5; 18,2.10.21). 
En el context del segle I dC, la figura del drac mitològic pot ser asso-
ciada pels lectors de l’Apocalipsi a figures diverses entre les esmentades.
L’autor refereix, encara, la desfeta al cel per obra de Miquel i dels seus
àngels, que té lloc després de l’entronització de Jesús. Miquel —l’únic àngel
esmentat pel seu nom a l’Apocalipsi— té una funció protectora del poble
de Déu en la lluita contra els poders pagans a Dn 10,13.21, i desplega un
paper semblant en la literatura jueva antiga, com a Hen et 20,5. En el Rot-
lle de la Guerra de Qumran, Miquel donarà la victòria en el darrer combat
escatològic (1QM 9,15-16; 17,5-9). En Jub 10,8.11 i en TestDan 6,1 és el
lluitador contra Satanàs. En Ap 12,7-9, la victòria de Miquel és un reflex de
la victòria de l’Anyell (vegeu Ap 5,5), que és celebrada per l’himne de llo-
ança que segueix.28
El cant de victòria (Ap 12,10-12) seria cantat pels mateixos cristians que
ja estaven drets davant l’Anyell (7,10; 19,1) i que proclamen la redempció
salvadora. Segons 12,11, la victòria ha estat gràcies a la sang de l’Anyell i
al testimoniatge del seu martiri. Aquesta afirmació dóna una referència de
l’obra redemptora de Jesús, que afegeix informació a la ja aportada sobre
el Messies a 12,5. El cant de victòria refereix l’alegria del cel, expressada en
termes que recorden Is 44,23, mentre que la terra és objecte de plany per-
què per un temps curt encara sofrirà la persecució del monstre. El temps
del diable caigut és limitat als tres temps i mig esmentats en el capítol.29
Combat del drac amb els descendents de la dona
La dona es retira al desert damunt les ales de la gran àguila (v. 14) que
simbolitzen la protecció de Déu (Ex 19,4; Dt 32,11; Sl 103,5; Is 40,31; Hen
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et 96,2). D’altra banda es tracta d’unes àguiles ben diverses de les àguiles
imperials! Al desert la dona és alimentada com en l’Èxode Déu alimentava
amb mannà el seu poble. Aquesta terra àrida és lloc d’evocació de la pro-
ximitat amorosa de Déu: així el profeta Osees afirma: «Jo la seduiré, la por-
taré al desert i li parlaré al cor» (2,16). Però també el desert és lloc de dura
prova: «Recorda’t de tot el camí que el Senyor, el teu Déu, t’ha fet recórrer
pel desert des de fa quaranta anys. T’ha afligit i t’ha posat a prova per
conèixer les inclinacions del teu cor i veure si observaries o no els seus
manaments» (Dt 8,2).
Al desert el drac persegueix la dona com el faraó persegueix els israeli-
tes pel desert. La terra surt en ajut de la dona. També la terra engoleix els
enemics (vegeu Ex 15,12).
La distinció entre la dona-poble de Déu i els seus descendents que
sofreixen l’atac del drac indica que la dificultat continua potser a nivell
individual (Geisen). Per als cristians, com per al poble en el desert és el
temps de guardar els manaments de Déu i d’acceptar la protecció de Déu
en el combat escatològic. També les Odes de Salomó (finals segle I - mitjan
segle II) caracteritzen aquest combat amb paraules semblants. Aquest text
afirma que «Ell (Crist) destrueix per les meves mans el drac de set caps i
em situa damunt les seves arrels perquè destrueixi la seva llavor» (22,5).
III. La percepció del lector
A nivell del relat (story level) hem seguit el curs dels esdeveniments del
c. 12 de l’Apocalipsi, resseguint les caracteritzacions i els moviments dels
personatges, amb els seus simbolismes, tot destacant l’escenificació
dramàtica de l’episodi en les seves diverses parts. Una lectura del capítol a
nivell del discurs (discourse level) permet copsar la repercussió del text en
els lectors —antics i actuals—, lectors a més d’una obra total, que és el con-
junt de tot el llibre de l’Apocalipsi.30
Per això, resulta útil practicar en aquest capítol una anàlisi de l’estratè-
gia del narrador a la qual surt a l’encontre la recepció del lector. Com
observa Iser, cada moment de lectura és una dialèctica d’anticipació i de
retrospecció. En tant que lectors, mirem cap endavant, cap endarrere, deci-
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dim, canviem les decisions, formem expectatives, ens sorprèn que no es
compleixin, posem qüestions, reflexionem, rebutgem. És tot un procés
dinàmic de recreació.31
L’anàlisi d’expressions recurrents en altres llocs del llibre així com dels
punts de vista ideològics, semblants o divergents, ha de servir per destacar
el text en tant que unitat activa de força més que no pas en tant que objec-
te passiu. Algunes connexions amb altres parts del llibre són especialment
significatives:
L’expressió shmei/on me,ga (Ap 12,1) la tornem a trobar a 15,1 on es trac-
ta d’un altre senyal, «gran i admirable». En arribar al c. 15 el lector en sen-
tir parlar d’un nou senyal prodigiós no pot menys que recordar els altres
dos casos ja trobats. A 15,1 arriba el moment de les set darreres plagues. A
15,2 són presents els qui havien sortit vencedors de la bèstia, els quals, poc
després, entonaran el càntic de Moisès, aclamant les obres grans i admira-
bles del Déu sant (15,3-5). Aquests victoriosos són els qui han superat la
persecució, ja esmentada, «contra els qui guarden els manaments de Déu i
mantenen ferm el testimoni de Jesús» (12,17).
La unió d’aquests victoriosos amb el Crist queda remarcada en tres pas-
satges significatius de l’Apocalipsi amb l’ús del Sl 2, que el lector pot recor-
dar retrospectivament: a 2,27, on els cristians són associats a la reialesa de
Crist, a 12,5 —l’actual text en estudi—, on el noi que és posat al món «ha
de governar totes les nacions amb una vara de ferro», i, més endavant, a
19,15, on el lector tornarà a trobar el Sl 2, juntament amb la citació d’Is
63,3, lloc on el qui és la paraula de Déu (19,13) exercirà el judici i trepit-
jarà el cup. És aquest un dels passatges de l’Apocalipsi en què la sort dels
cristians és associada, amb matís de triomf, a la de l’Anyell.
El lector, encara, s’adona que determinades imatges són tractades de
manera ambivalent, que tenen tant una connotació positiva com negativa.
Un exemple el trobem en la manera com és tractat el tema del «desert».
D’una part, la dona fuig allí on Déu li prepara un lloc (12,6) i on el condueix
damunt les ales de la gran àguila (12,14), quedant indicat així el tema de la
providència de Déu en la realització del seu pla salvador. Però més enda-
vant, al c. 17, la qui trobem al desert és la gran prostituta (17,3), imatge de
la gran ciutat, la que ara regna sobre els reis de la terra (17,18). Per mitjà
d’aquesta ambivalència, el lector es veu conduït pels diversos plans de l’ex-
periència del desert. La victòria de Déu comença a manifestar-se damunt
les forces destructores en l’aspecte terrible que suggereix la imatge del
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desert: la dona, «embriagada de la sang del poble sant i dels màrtirs de
Jesús» (17,6) després d’un temps, sofrirà la derrota, «l’Anyell els vencerà,
perquè és Senyor de senyors i Rei de reis, i tots els cridats, escollits i fidels
venceran amb ell» (17,14).
Moltes imatges d’Ap 12 són recurrents tot al llarg del llibre de l’Apoca-
lipsi, algunes a nivell d’estil, com els crits «amb veu forta» (11,12; 12,10;
14,9 etc.) i altres a nivell d’elements simbòlics constitutius de la trama del
llibre: la funció de l’Anyell i els qui vencen gràcies a la seva sang. En el
mateix registre són apreciats els qui guarden els manaments de Déu i la fe
en Jesús (12,17; 14,12; 19,10; 20,4).
Conclusió
Ap 12 ofereix una impressionant panoràmica que abraça la gran gesta
de l’infantament del Messies, una gesta que comença al cel, continua a la
terra i torna a desenrotllar-se en el cel. Els dolors del naixement escatolò-
gic indiquen l’arribada del temps messiànic de salvació.
Entremig, una lluita al cel entre Miquel i els seus àngels contra el drac
amb els seus adeptes deixa clara la desfeta del monstre, que expulsat del
cel baixa a cuejar per la terra. Aquesta és l’època no sols de persecució de
la dona —i el poble sant format pels descendents de la dona— sinó també
l’època en què el poble pelegrí pel desert ha de resistir i ha d’avançar con-
fiant en la protecció de Déu.
En parlar de l’infantament del Messies, no es tracta aquí d’una mirada
retrospectiva vers el naixement de Jesús per tal de destacar-ne la seva rea-
litat en el passat, sinó que es tracta d’una mirada vers el conjunt de la
història —passat, present, futur— amb la confiança posada en la força
misteriosa de l’acte salvador acomplert per la sang de l’Anyell, ara endut
cap a Déu i cap al seu tron i que continua actuant des del cel. Per això l’A-
pocalipsi celebra en un dels seus himnes que «ara és l’hora de la salvació,
del poder i del regnat del nostre Déu i el seu Messies ja governa» (Ap
12,10).
L’orientació cap al món del cel en el marc d’una litúrgia celebrativa 
—freqüent en l’Apocalipsi— es realitza en el mateix moment que l’acusa-
dor dels germans ha estat destronat i expulsat. Tot i que al drac se li
acaba el temps, mentrestant ataca els descendents de la dona. Aquests
estan enfrontats amb la prova de guardar els manaments de Déu i man-
tenir ferm el testimoni de Jesús. L’experiència de la vida és copsada aquí
enmig del combat. L’infantament de Jesús i la seva acció salvadora s’ha
realitzat en la seva passió i exalçament al cel. Així els símbols d’Ap 12 aju-
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den a copsar millor el passat salvador amb vista a un present i obert cap
a una esperança propera. El lector, tot incorporant la força transforma-
dora d’aquests símbols, percep que l’acció del Messies, amb la victòria
que comporta, il·lumina el moment present i permet confiar en la resolu-
ció final de la crisi.
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Summary
This article approaches the chapter 12 of the Apocalypse, considering as
much its symbolic world as the repercussion of the text in the reader. After
presenting the literary organization of the chapter (I), the author analyzes the
movement of the story and the symbolic elements that interweave it and, at
the same time, he carries out the interpretation of the text (II). Finally, the
most significant resources at the discourse level are intended to encounter
the reader and lead his perception of the text (III). Ap 12 helps to understand
the saving performance of God, better, putting the hope in the final resolu-
tion of the conflict, initiated with the Messiah’s birth, but still lived in the
present moment. 
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